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ABSTRACT
Pelabuhan perikanan merupakan sarana penting yang harus dimiliki dalam pengelolaan perikanan. Salah satu tipe pelabuhan
perikanan yaitu Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Teluk Sinabang merupakan pelabuhan
perikanan terbesar yang terdapat di Kabupaten Simeulue. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Teluk Sinabang dibangun pada tahun
2008 dan secara bertahap telah dilengkapi fasilitasnya, namun saat ini hanya beberapa nelayan saja yang menggunakan PPI
tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan PPI Teluk Sinabang dan mencari alternatif strategi yang tepat untuk PPI
Teluk Sinabang. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2017. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode studi
kasus dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik snowball
sampling. Responden berjumlah 8 orang terdiri atas: 5 orang nelayan pengguna PPI; 1 orang pengelola PPI; dan 1 orang pegawai
Pemda Kabupaten Simeulue. Analisa data dilakukan secara deskriptif. Pemilihan strategi dilakukan dengan menggunakan metode
Analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPI Teluk Sinabang dalam kondisi baik dan masih layak pakai namun belum
dimanfaatkan secara optimal oleh nelayan. Diperlukan pengadaan beberapa fasilitas untuk menunjang aktivitas demi terlaksananya
pengelolaan yang tepat. Analisis data dengan menggunakan Analisis SWOT menunjukkan bahwa skor tertinggi diperoleh faktor
peluang sebesar (1,55), faktor ancaman (1,49), faktor kekuatan (1,38) dan yang paling terendah adalah faktor kelemahan (1,22).
Hasil skor tersebut menempatkan PPI Teluk Sinabang berada pada posisi kuadran I dengan penerapan strategi S-O
(Strenght-Opportunity) yang artinya PPI Teluk Sinabang harus menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk meraih peluang
sebesar-besarnya.
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